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Sumarios de monografías nº 1  
Enero 2015 
Q-5-258 
 Centro de Investigación y Formación Agrarias 
 Memoria de actividades : año 2013 / Centro de Investigación y Formación Agrarias 
 1. MEMORIAS 2. CANTABRIA 3. PROYECTOS DE INVESTIGACION 4. 
INSTITUCIONES DE INVESTIGACION I. TITULO 
 2000005582 
 
Q-6-3961 
 CLIMATE change and sustainable development : ethical perspectives on land use and 
food production : EurSAFE2012 Tübingen, Germany, 30 May - 2 June 2012 / edited by, 
Thomas Potthast, Simon Meisch 
 1. CAMBIO CLIMATICO 2. SOSTENIBILIDAD 3. UTILIZACION DE LA 
TIERRA 4. ALIMENTOS 5. CONGRESOS I. Potthast, Thomas II. European Society for 
Agricultural and Food Ethics (EurSAFE) (2012. Tübingen, Germany) 
 2000005583 
 
R-6-406 
 El GARBANZO :un cultivo para el siglo XXI / obra colectiva coordinada y dirigida 
por José del Moral de la Vega, Ángel Mejías Guisado ; Luis E. Bernardo Carrascal ...[et. al] 
 1. GARBANZO 2. CULTIVO I. Moral de la Vega, José del II. Mejías Guisado, A. 
 2000005584 
 
R-6-407 
 Congreso Tecnológico del Tomate para Industria (1º. 12-13 noviembre. Badajoz) 
 1º Congreso Tecnológico del Tomate para Industria 12-13 noviembre, Palacio de 
Congresos de Badajoz "Manuel Rojas" / organiza, Observatorio Tecnológico del Tomate, 
Plataforma Tecnológica del Sector de Tomate de Industria; [investigaciones],CTAEX 
 1. TOMATE 2. CULTIVO 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL 4. CONGRESOS I. 
Observatorio Tecnológico del Tomate II. Centro Tecnológico Agroalimentario III. TITULO 
 2000005585 
 
T-6-330 
 Fontanet Roig, Xavier 
 Plagas y enfermedades en hortalizas y frutales ecológicos :prevenir, identificar y tratar 
con métodos ecológicos / Xavi Fontanet i Roig y Andreu Vila Pascual 
 1. PLAGAS DE PLANTAS 2. HORTALIZAS 3. FITOPATOLOGIA 4. CULTIVO 
I. Vila Pascual, Andreu II. TITULO 
 2000005586 
 
W-4-458 
 SOIL water / edited by D.R. Nielsen... [et al.] 
 1. AGUAS SUBTERRANEAS 2. CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO I. 
Nielsen, D.R. 
 2000005562 
 
W-4-459 
 Todd, David Keith 
 Ground water hydrology / David Keith Todd 
 1. AGUAS SUBTERRANEAS 2. HIDROGEOLOGIA I. TITULO 
 2000005563 
 
 
 
 
W-4-460 
 Linsley, Ray K. 
 Hydrology for engineers / Ray K. Linsley, Max A. Kohler, Joseph L.H. Paulhus. -- 2ª 
ed 
 (McGraw-Hill series in water resources and environmental engineering) 
 1. HIDROGEOLOGIA I. TITULO II. SERIE 
 2000005564 
 
W-4-461 
 WATER : the yearbook of agriculture 1955 / The United States Department of 
Agriculture 
 1. AGUA 2. AGRICULTURA 3. EUA I. United States Department of Agriculture 
 2000005565 
 
W-4-462 
 
 DRAINAGE manual : a water resources technical publication / United States 
Department of the Interior 
 1. DRENAJE 2. RIEGO I. United States Department of the Interior 
 2000005566 
 
W-4-463 
 
 Framji, K.K. 
 Irrigation and drainage in the world : a global review / by K.K. Framji and I.K. 
Mahajan. -- 2ª ed 
 1. RIEGO 2. DRENAJE I. TITULO 
 2000005567 
 
W-4-464 
 Framji, K.K. 
 Irrigation and drainage in the world : a global review / by K.K. Framji and I.K. 
Mahajan. -- 2ª ed 
 1. RIEGO 2. DRENAJE I. TITULO 
 2000005567 
 
W-4-465 
 Hanks, R.J. 
 Modeling crop responses o irrigation : in relation to soils, climate and salinity / R.J. 
Hanks and R.W. Hill 
 (International Irrigation Information Center. IIIC publications ; 6) 
 1. AGRICULTURA DE REGADIO 2. SUELOS AGRICOLAS 3. RIEGO 4. 
MODELOS DE SIMULACION I. TITULO II. SERIE 
 2000005568 
 
W-4-466 
 IRRIGATION of field and orchard crops under semi-arid conditions / compiled and 
edited by J. Shalhevet... [et al.]. -- 2ª rev. ed 
 (International Irrigation Information Center. IIIC publications ; 1) 
 1. RIEGO 2. ZONA SEMIARIDA I. Shalhevet, J. II. SERIE 
 2000005569 
 
 
 
W-4-467 
 DESIGN of small canal structures, 1978 : engineering technology pertaining primarily 
to the design of small canal structures of less than 100-cubic-feet-per-second capacity / by A. 
J. Aisenbrey, ... [et al.]. -- rev. reprint 
 1. CANALES 2. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS 3. INGENIERIA 
HIDRAULICA I. Aisenbrey, A. J. 
 2000005570 
 
W-4-468 
 García Lozano, Faustino 
 Medición del agua de riego / Faustino García Lozano 
 Incluida en el Programa de Publicaciones Oficiales del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo para 1978, aprobado por la Secretaria General Técnica del Departamento, 
publicación número 127 
 1. AGUA DE RIEGO 2. MEDICION I. TITULO 2000005571 
X-3-463.130 
 
 Carrillo García, Germán 
 Desarrollo rural y cooperativismo agrario en Ecuador : trayectorias históricas de los 
pequeños productores en la economía global / Germán Carrillo García 
 (Estudios / MAPA ; 178) 
 1. DESARROLLO RURAL 2. ASOCIACIONES DE AGRICULTORES 3. 
ECUADOR I.  
 2000005581 
 
 
X-3-923 
 MIRAR el paisaje para contemplar nuestra historia : 100 años de cambios en el paisaje 
de Riegos del Alto Aragón / [Riegos del Alto Aragón] 
 1. PAISAJE 2. TIERRAS AGRICOLAS 3. COMUNIDADES DE REGANTES 4. 
ARAGON 5. HISTORIA I. Comunidad General de Riegos del Alto Aragón 
 2000005573 
 



















































































